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 In this area, the advancement in technology does not fully equipped teacher in the teaching 
process. Yet, the advance technology pushes teachers to utilize it as a modern teaching device. In this 
experiment, multiple teaching Animation-based learning media animation for biology subject and Matter 
of circulatory system of vertebrate animal species. The purpose of animation media is to developed more 
condusive learning environment with these animation media are being tested as a learning tools. This use 
Research and Development (R&D) method. Data is gained by interviewing experts on materials, expert of 
the medium, biology teacher, and questionnaire on 24 students of  Eleven IPA 5 grade. Data obtained 
from student questionnaire were analyzed based on the quality of instructional media ie interface aspect, 
content / content, effectiveness of user attitude (students) showed that the main obstacle was the lack of 
learning media so that this animation media is a new variation used by students in learning, due to lack 
of media Learning then needs to develop instructional media. 




Teknologi yang berkembang pesat saat ini belum sejalan dengan pemanfaatannya dalam bidang 
pendidikan. Dengan ini, secara tidak langsung guru dituntut untuk memberikan pengajaran yang 
bervariasi dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Penelitian ini merancang media 
pembelajaran berbasis animasi pada mata pelajaran biologi, materi sistem peredaran darah jenis hewan 
vertebrata. Tujuannya agar media ini memberikan suasana belajar yang menyenangkan dengan animasi 
dan gambar yang menarik. Metode penelitian ini menggunakan Research & Development (R&D) dengan 
metode pengumpulan data berupa wawancara pada pakar materi, pakar media, dan guru biologi, dan 
angket pada 24 orang siswa kelas XI IPA 5. Data yang diperoleh dari angket siswa dianalisis berdasarkan 
kualitas media pembelajaran yaitu aspek antarmuka, konten/Isi materi, efektifitas sikap pengguna 
(siswa) menunjukkan bahwa hambatan utamanya adalah kurangnya media pembelajaran 
sehingga media animasi ini merupakan variasi yang baru digunakan siswa dalam pembelajaran, 
dikarenakan kurangnya media pembelajaran maka perlu pengembangan media pembelajaran. 
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